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Дипломный проект студентки Атонен Юлии Олеговны «Техническое пе-
ревооружение и реконструкция предприятия как факторы повышения эффектив-
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Объектом исследования дипломного проекта является СУП «Полесье – 
Промжилстрой».  
Предмет исследования – реализуемая предприятием политика техниче-
ского перевооружения и реконструкции. 
Целью дипломного исследования является совершенствование механиз-
мов технического перевооружения и реконструкции на предприятии. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: рассмотрены ос-
новные подходы к анализу эффективности политики технического перевооруже-
ния и реконструкции предприятия; проведен анализ особенностей технического 
перевооружения и реконструкции на СУП «Полесье – Промжилстрой»; разрабо-
таны проекты, направленные на повышение эффективности деятельности пред-
приятия за счет проектов технического перевооружения и реконструкции, в 
число которых вошли: техническое перевооружение растворобетонного участка 
путем повышения уровня автоматизации линии производству товарного бетона;  
техническое перевооружение насосной станции путем установки двигателей с 
частотными регуляторами; модернизация окрасочного производства путем внед-
рения современного окрасочного оборудования  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов. 
 
